フランス語の使役表現をめぐる対照研究方法論(下) : 中国語・日本語の視点から by 成戸 浩嗣
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A Methodology for a Contrastive Study of Causative Expressions in
French(Part㸰) 
㸸From the Point of View of Chinese and Japanese 









1. ౑ᙺ FDXVDWLYH  2. ᨺ௵ QRQLQWHUIHUHQFH  3. チᐜ SHUPLVVLYH 




































































































⏝ἲࡶᏑᅾࡍࡿ୍᪉࡛͆ࠊ IDLUHFXLUH ͇͆ࠊ IDLUH
U¶WLU ͇͆ࠊ IDLUHFKDXIIHU͇ࡢᙧࡶᏑᅾࡋࠊ௚ືモࡢ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































࡜ࡇࢁ࡛͆ࠊ IDLUH㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ VHIDLUH㸩୙ᐃモ͇
࠸ࡎࢀࡢ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠕ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࡀᑐᛂ
ࡍࡿ࡜࠸࠺⌧㇟ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮













































FDPDUDGH DYHF GHV FLVHDX[ XQ SHX
URXLOO«V



































































































































































































36) ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㍿Ỉ  ࢆཧ↷ࠋ








38) ᡂᡞ 㹟 ࡛ࡣ͆ਛ࣭㹌㸩㹔 ͇͆ࠊ 䇙࣭㹌㸩㹔͇㛫࡟
ࡳࡽࢀࡿ౑ᙺࡢᙉไᗘࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀࡓࠋ
39) ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇ࡀ⿕౑ᙺ⪅࡟ᑐࡍࡿ฼┈ࡢᤵ୚ࢆ᫂♧ࡍ























࢖ࠖࡢ㏆ఝᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓᑎᮧ  ࢆཧ↷ࠋὀ 
࡛ᣲࡆࡓ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
44) ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊᛂ⏝ゝㄒᏛ஦඾㺀ᤵཷ⾲⌧㺁ࡢ㡯 ࠘ࠊ
ࠗゝㄒ⛉Ꮫࡢⓒ⛉஦඾㺀࣎࢖ࢫ㺁ࡢ㡯 ࠘ࠊᇼཱྀ  ࢆཧ
↷ࠋ




















࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿグ㏙ࡀ 1+. ᖺ  ᭶ ࡟ࡳࡽࢀ͆ࠊ 2Q




















52) 㒌᫓㈗ࢆཧ↷ࠋ᳿ถᰤࠊ ࡣ͆ 䈧͇
ࢆ౑ᙺືモ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟Ӑ
ᇎ⭘⧠ԓ≹䈝䈝⌅ӑࠊዟὠ࣭ᚎ ࠊ

















































































61) ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊࣉࢳ ࣭ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴㎡඾͆ IDLUH͇
ࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ᑠᏛ㤋࣮ࣟ࣋ࣝ௖࿴኱㎡඾͆ IDLUH͇ࡢ㡯࠘ࢆ
ཧ↷ࠋ
62) ụୖ  ࡣࠊࠕᮏ᮶ⓗ࡟ࡣ㸺ࡶࡽ࠺㸼࡜࠸࠺ព࿡࡛
ᾘᴟⓗ࡞ཷ㌟࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡣࡎࡢ KDYH ࡸ JHW ࡀࡑࡢᮏ᮶
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࡟౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ࠖࠊࠕKDYHDSHUVRQFRPH ࡜࠿ JHW
DSHUVRQWRFRPH ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣࠊ㸺ே࡟᮶࡚ࡶࡽ࠺㸼
ࡢព࿡ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㸺ேࢆ᮶ࡉࡏࡿ㸼ࡢព࿡࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀ












































ࡢࢱ࢖࣏ࣟࢪ࣮࡬ࡢヨㄽ㸫 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ ∧ ࠋ
Ἠ㑥ᑑ 㸬ࠗ ࣇࣛࣥࢫㄒࠊព࿡ࡢᩓ⟇᪥࣭௖⾲⌧ࡢẚ㍑ 㸪࠘
኱ಟ㤋᭩ᗑࠋ
ࠗ1+. ࣛࢪ࢜ࡲ࠸࡟ࡕࣇࣛࣥࢫㄒ࠘ ᖺ  ᭶ྕ㸪1+. ฟ
∧ࠋ␎⛠ 1+.
ዟὠᩗ୍㑻࣭ᚎᫀ⳹ 㸬ࠗࠕ 㹼࡚ࡶࡽ࠺࠘࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ
୰ᅜㄒ⾲⌧㸫͆䈧͇ࢆ୰ᚰ࡟㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘➨ 
ྕ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍㸪 㡫ࠋ
ዟὠᩗ୍㑻 㸬ࠕ౑ᙺ࡜ཷ㌟ࡢ⾲⌧ 㸪ࠖᒣཱྀ᫂✑⦅㞟ࠗᅜᩥ
















㍿Ỉඃ 㸬ࠗ ୰ᅜㄒࡢㄒἲࡢヰ㸫୰ᅜㄒᩥἲᴫㄽ 㸪࠘ග⏕
㤋ࠋ
ᑠᐑ༓㭯Ꮚ 㸬ࠕ౑ᙺ⾲⌧ࡢᗈࡀࡾ㸫᪥ⱥㄒ㛫ࡢⓎ᝿ࡢ

























ᜏᕝ㑥ኵ࣭ ∵ሙᬡኵ࣭ ྜྷ⏣ᇛ⦅ࠗ ࣉࢳ࣭ ࣟ࣡࢖ࣖࣝ࿴௖㎡඾ 㸪࠘
᪲ᩥ♫ ∧ ࠋ











㸫 㸪ࠖࠗ◊✲ㄽྀ ➨࠘  ྕ㸪ி㒔እᅜㄒ኱Ꮫ㸪 㡫ࠋ
୰ᓥᝋᏊ 㸬ࠕ᪥୰ᑐ↷◊✲㸫౑ᙺ࣭ࠗ ࡚ࡶࡽ࠺࣭࠘ࠗࡼ࠺





















ᐹ 㸪ࠖࠗ ༡ᒣ኱Ꮫᅜ㝿ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘➨  ྕ㸪༡ᒣ኱Ꮫ
ᅜ㝿ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸪 㡫ࠋ
すᮧ∾ኵ࣭㫽ᒃṇᩥ࣭୰஭⌔Ꮚ࣭㣤⏣ⰋᏊ࣭᭮ᡃ♸඾࣭⳥ᆅ
ḷᏊ࣭ ஭ඖ⚽๛࣭ ቑ⏣୍ኵ⦅ヂࠗ ࣮࣭ࣟ࣋ࣝ ࢡࣞ௖࿴㎡඾ 㸪࠘
㥴Ἑྎฟ∧♫ࠋ
ᯘ㏔⩏ 㸬ࠕVHIDLUH㸩LQIᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖࠗ ࣇࣛࣥࢫㄒ
Ꮫ◊✲࠘➨ ྕ㸪᪥ᮏࣇࣛࣥࢫㄒᏛ◊✲఍㸪 㡫ࠋ
ஂᯇ೺୍ 㸬ࠗ ⱥ௖᪥ &' ௜ࡇࢀࡣఝ࡚࠸ࡿ㸟ⱥ௖ᇶᮏᵓ
ᩥ 㸩 㸪࠘㥴Ἑྎฟ∧♫ࠋ
⚟⃝Ύ 㸬ࠕ౑ᙺ࡜ཷື㸫$&URVVOLQJXLVWLF$SSURDFK
㸫 㸪ࠖࠗ ᩥᏛ㒊ㄽྀ ➨࠘  ྕ㸪⇃ᮏ኱ᏛᩥᏛ఍㸪 㡫ࠋ
⚟⃝Ύ 㸬ࠕ౑ᙺ࠿ࡽཷ㌟࡬ 㸪ࠖࠗ ᩥᏛ㒊ㄽྀ࠘➨  ྕ㸪⇃
ᮏ኱ᏛᩥᏛ఍㸪 㡫ࠋ







ᇼཱྀ⣧Ꮚ 㸬ࠗࠕ 㹼ࢸࢡࣞࣝ࠘ࠗ 㹼ࢸࣔࣛ࢘࠘ࡢ஫᥮ᛶ࡜࣒
࣮ࢻⓗព࿡ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ ࠘ ᖺ  ᭶ྕ㸪᫂἞᭩㝔㸪
㡫ࠋ
๓⏣┤Ꮚ 㸬ࠗࠕ ౑ᙺཷືែ࠘ࡢព࿡࡜⏝ἲ 㸪ࠖࠗ ゝㄒᩥ໬◊
✲࠘➨  ྕ㸪ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔እᅜㄒᏛ◊✲⛉ゝㄒ࣭
ᩥ໬◊✲఍㸪 㡫ࠋ
┈ᒸ㝯ᚿ 㸬ࠕ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿᤵཷືモ࡜ᜠᜨᛶ 㸪ࠖࠗ ゝㄒ࠘
 ᖺ  ᭶ྕ㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪 㡫ࠋ
⏫⏣೺ 㸬ࠗ ࣇࣛࣥࢫㄒᩥἲ⥲ゎㄝ 㸪࠘◊✲♫ࠋ




┠㯮ኈ㛛 㸬ࠗ ⌧௦ࣇࣛࣥࢫᗈᩥ඾ 㸪࠘ⓑỈ♫ࠋ
᳃⏣Ⰻ⾜ ࠗ᪥ᮏㄒᏛ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱ 㸪࠘ซே♫ࠋ





























୕ᓥ⏤⣖ኵࠗ₻㦁 㸪࠘᪂₻ᩥᗜࠋ0HUHGLWK:HDWKHUE\ ヂ 7KH
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